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ブルドー
　
本日は
こ
の
よ
う
に歓迎し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
多く
の方々が
デ
ビューし
た
ば
か
り
の私の話を聞
きに来てくださり大変驚いています。伊藤
　
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
ブ
ル
ド
ー
さ
ん
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『ボージャン
グ
ル
を待ち
な
が
ら』
は
フ
ラ
ン
ス
で大変な評判に
なっ
て
い
ま
す。
四つ
の文学賞を受賞し、
売り上げ総数五十万部を超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラーと
し
て、
書店や
スーパーマーケット
の書籍売
り場、
駅の売店な
ど至る所に並ん
で
い
ま
す。
す
で
に漫画化と舞台
化
も
さ
れ、
来
年
に
は
映
画
化
さ
れ
る
こ
と
も
決
っ
て
い
ま
す。
九
月
に
集
英
社
か
ら
日
本
語
訳
も
出
版
さ
れ
た
の
で、
日
本でもきっと多くの人に読まれるだろうと思います。　
こ
の作品の内容に
つ
い
て
は、
後に作家の諏訪哲史さ
ん
と
と
も
に伺う
と
し
て、
ま
ず
ブ
ル
ドーさ
ん
ご自身に
つ
い
て少し伺って
も
よ
ろ
し
い
で
しょう
か。
プ
ロ
フィール
に
よ
り
ま
す
と、
こ
の作品で
作家に
な
ら
れ
る前に
は、
色々な
お仕事に就い
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
ことですが、ど
いうお仕事をされていたのでしょうか？
ブルドー
 　
と
て
も簡単な質問で
す
が、
答え
は非常に長く
な
り
ま
す。
も
と
も
と私は学位と
い
う
も
の
を持って
い
ま
せ
ん。
中学を中
退し
て
か
ら、
私は
ずっと学校と
は縁が
な
い生活を送って
き
ま
し
た。
そ
の
た
め様々な仕事に就い
て
き
ま
し
た。
階段掃除を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し、
不
動
産
屋
に
勤
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す。
大抵ど
の職場で
も仕事ぶ
り
は良く
な
く、
例え
ば不動産業な
ら
ば
家や
ア
パート
を販売し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が、
自分は
そ
う
い
う
こ
と
が
む
し
ろ苦手で
し
た。
そ
れ
か
ら、
ゲ
ラ
ン
ド
の塩田で働
く塩職人、
天然の塩を海水か
ら作る仕事も
し
て
い
ま
し
た。
水道
管の詰ま
り物の清掃の仕事を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す。
思い返
す
と、
こ
れ
は世の中に存在す
る最も不条理な仕事の一つ
で
は
な
かったかと思います（笑）
。
伊藤
 　
そ
れ
ら
の
仕
事
を
し
な
が
ら、
急
に
書
こ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か。
小説を書き始め
る
きっか
け
が何か
あった
の
で
しょう
か？
ブルドー
 　
私
が
十
八
年
間
育
っ
た
家
に
は
テ
レ
ビ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
こ
れ
は今思え
ば非常に良かった
こ
と
で
す
が、
当時と
し
て
は
と
て
も辛い
こ
と
で
し
た。
一般的に子供は学校で
テ
レ
ビ
の話を
す
る
の
で、
私は学校で
の会話か
ら取り残さ
れ
て
い
ま
し
た。
そ
の
せ
い
か友達が
あ
ま
り
で
き
ず、
代わ
り
に暇な時間が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た。
そ
の結果非常に良かった
の
は、
自分ひ
と
り
の時間が持
てて、想像力を膨らませることができ こ です。　
同時に読書に興味を持ち
ま
し
た。
家に
あった両親の蔵書を読
ん
で
い
く
う
ち
に、
そ
れ
を書い
た作家た
ち
に対す
る尊敬の念が生
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ま
れ
て
き
ま
し
た。
書く
こ
と
の
きっか
け
が
あった
と
す
れ
ば、
家で
読ん
だ作家達へ
の敬意が
あった
と思い
ま
す。
もっと
も実際作家
に
なって
み
る
と書く
こ
と
は楽し
い
だ
け
で
は
な
く、
こ
れ以上な
い
苦悩で
も
あ
り
ま
す。
作品を書き上げ、
原稿を最初の読者に渡す
時の震え
る
よ
う
な緊張感。
た
だ、
私の人生は失敗続き
で、
あ
ま
り人か
ら褒め
ら
れ
た
こ
と
は
な
かった
の
で
す
が、
書く
こ
と
に関し
て
は
「悪く
な
い
ね」
と褒め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。
実際生ま
れ
た時か
ら私に与え
ら
れ
た数少な
い褒め言葉は書く
こ
と
に対し
て
だけでした。伊藤
　
その時に読んでいた作家の名前を教えて頂けますか？
ブルドー
　
子
ど
も
時
代
に
は、
も
ち
ろ
ん
漫
画
も
読
ん
で
い
ま
し
た
が、
漫画か
ら文学へ移る時、
最初に好き
に
なった作家は、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
で
し
た。
『シャーロック
・
ホーム
ズ』
シ
リーズ
で
す。
初め
て絵が
な
い本を読ん
で、
楽し
さ
で眠気が吹き飛ぶ感覚を味
わった経験で
し
た。
実際に
は自分の両親の蔵書が
か
な
り多い
も
の
だった
の
で、
そ
こ
に
あ
る本を手当た
り次第に読ん
で
い
き
ま
し
た。
有名人や歴史上の人物の伝記を
よ
く読ん
で
い
て、
例え
ば
ヤ
ニック
・
ノ
ア
の伝記で
す
と
か、
歴史的に
は
そ
れ
ほ
ど重要と
い
う
わ
け
で
は
な
い人物の伝記も読み
ま
し
た。
そ
の後に
い
わ
ゆ
る古典
的な文学に近づ
い
て
い
き
ま
し
た、
お
な
じ
み
の
バ
ル
ザック
や
モー
パッサ
ン
な
ど
で
す。
そ
れ
か
ら
ス
ティーヴ
ン
・
キ
ン
グ
な
ど
も読み
ましたね。伊藤
 　
小説は何歳の時に書き始めましたか？
ブルドー
 　
親
が
家
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
買
っ
て
来
た
時
で
す。
そ
れ
は
私
が
十
七
歳
の
時
で
し
た。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
に
来
た
の
を
見
て、
私は
な
ぜ
か
こ
れ
で小説を書こ
う
と思った
の
で
す。
そ
れ
で実際に
コ
ン
ピュータ
の前に座って書き始め
ま
し
た。
五人の登場人物を
想像し
て、
色々な
エ
ピ
ソード
を書き
ま
し
た
が、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た。
タ
バ
コ
を吸う
ば
か
り
で。
最終的に
は作品を完成さ
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
れ以降、
小説を書こ
う
と十年ほ
ど試み
て
い
ま
し
た。
そ
の結果学ん
だ
の
は、
登場人物を思
い描く
だ
け
で
は
な
く、
登場人物に肉付け
を
し
て
い
く
こ
と
が重要だ
と
い
う
こ
と
で
し
た。
例え
ば、
登場人物は現在の設定だ
け
で
な
く、
そ
の過去ま
で
も考え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と。
そ
れ
が必ず
し
も作品の
中に書か
れ
て
な
く
て
も、
過去が
あ
る
と
い
う
こ
と
を背景に感じ
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん。
そ
の
た
め
に
は作家の頭の中で
そ
れ
を作
り
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す。
実際に
は
そ
の十パーセ
ン
ト
し
か書け
な
い
け
れ
ど
も、
書か
れ
て
い
な
い千の
ディテール
が
自分の頭の中に
あ
り、
そ
の一部が作品に
な
る、
そ
う
い
う
こ
と
も
段々分かってきました。伊藤
 　『ボージャン
グ
ル』
が一番初め
に書か
れ
た作品な
の
で
す
か。ブルドー
　『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
を
書
く
前
に、
構
想
に
二
年、
執
筆
に
二
年
か
け
た
小
説
が
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
は
五
百
頁
く
ら
い
の
長
編
小
説で、
『ボージャン
グ
ル
』
と
は
違
っ
て
暴
力
的
な
も
の
で
し
た。
ま
た
少
し
シ
ニ
カ
ル
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
を
四
年
か
け
て
執
筆
し
た
こ
と
が
人
生
で
何
か
を
成
し
遂
げ
た
最
（２）
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初で
し
た。
そ
の作品を書い
て
い
る時は、
毎
日
朝
五
時
半
に
起
き
て
書
く
こ
と
を
自
分
に
課
し
て
い
ま
し
た。
自
己
を
律
し
て、
自
分
自
身
が
自
分
の
師
で
あ
り
生
徒
で
も
あ
る
と
い
う
状
況
に
自
分
を
追
い
込
ん
で
書
き
ま
し
た。
そ
う
や
っ
て
完
成
し
た
作
品
を
色
々
な
出
版
社
に
送
り
ま
し
た
が、
ど
こ
か
ら
も
良
い
返
事
は
も
ら
え
ず、
ま
た
新
た
な
挫
折
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。
そ
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
か、
『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
を
書
い
た
時
は、
比
較
的
す
ん
な
り
と
短
い
期間で書き上げることができました。伊藤
　『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
待
ち
な
が
ら
』
は
子
供
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
風
変
り
な
両
親
の
話
な
の
で
す
が、
物
語
の
中
の
子
供
は、
ブ
ル
ドーさ
ん
と重な
る
の
で
しょう
か。
こ
の小説に自伝的な部分は
あ
るのでしょうか？ブルドー
 　
実際に
は自分と似て
い
る部分は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
ね。
自
分
が
受
け
た
教
育
は
こ
の
物
語
の
中
と
は
違
っ
て
非
常
に
厳
格
な
も
の
で
し
た。
物
語
の
中
で
の
両
親
の
浮
世
離
れ
し
た
暮
ら
し
も
自
分
の
育った環境に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
た
だ強い
て言え
ば
、
二つ
だ
け共通点が
あ
り
ま
す。
子供の家に
テ
レ
ビ
が
な
い
こ
と、
子供が学
校で
の授業に全く
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す。
私は一応十
五歳ま
で
は学校に通って
い
ま
し
た
が、
学校で行わ
れ
て
い
る
こ
と
が理解で
き
ま
せ
ん
で
し
た。
皆さ
ん
に
ご理解し
て
い
た
だ
け
る
か分
かりませんが、自分はそういう状況でした。伊藤
　
小説の中で描か
れ
て
い
る両親と
ブ
ル
ドーさ
ん
の御両親と
も共通点はないの すか？ブルドー
　
実
際、
自
分
の
両
親
は
物
語
の
両
親
と
は
似
て
も
似
つ
か
ず、
母親は朝か
ら
カ
ク
テ
ル
を飲ん
だ
り
し
ま
せ
ん
し、
小説の中に
は
古
い
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
踊
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
が、
実
際
の
母
親
は、
結
婚
式
の
時
な
ど
に
は
踊
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が、
毎
日
踊
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん。
父
親
に
関
し
て
も、
小
説
を
書
こ
う
と
思
っ
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
い
厳
格
な
人
で
し
た。
こ
の
物
語
の
父
親
の
よ
う
に
や
さ
し
い
人
だ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん。
父
に
は
ほ
か
に
良
い
点
は
あ
り
ま
し
た
が、
小
説の中の人物とは全く違いますね。伊藤
　
こ
の
小
説
の
中
で
は
子
供
の
視
点
か
ら両親の行動が描か
れ
て
い
て、
子供の知識で
は、
大人の
やっ
て
い
る
こ
と
が理解で
き
ま
せ
ん。
最初の
シーン
で
も、
親の職業が
子供の頭で
は理解で
き
ず、
そ
の
こ
と
に
よって
ユーモ
ア
が生じ
て
き
ま
す。
実際に
は残酷な部分も
あ
る
お話で
す
が、
子供の視点を
通す
こ
と
で全体が
よ
く分か
ら
な
い
ま
ま、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ垣間見ら
れ
て
く
る、
そ
し
て徐々に母親が精神の病を患って
い
る
こ
と
が分
か
っ
て
く
る
仕
掛
け
で
す。
最
初
か
ら
全
能
の
視
点
で
語
る
の
で
は
な
く、
部分的な視点か
ら語る
と
い
う手法を取ら
れ
た
の
は
ど
う
し
て
でしょうか？ブルドー
 　
実
際
に
は
意
図
し
て
こ
う
い
う
書
き
方
を
し
た
わ
け
で
は
な
く、
ほ
ぼ
偶
然
で
す。
構
想
段
階
で
色
々
な
主
題
を
探
し
て
い
た
と
き、
な
か
な
か良い
テーマ
を見つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た。
ス
ペ
イ
ン
で執筆を開始し
て、
色々な
テーマ
は
あ
り
ま
し
た
が
な
か
な
か作品
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た。
あ
る朝い
つ
も
の
よ
う
に五時半に起き
て
コ
ン
ピュータ
の前に座って書こ
う
と
し
た時に、
偶然一つ
の文章が
降り
て
き
ま
し
た。
そ
れ
は
「こ
れ
は僕に起こった本当の話だ
け
れ
ど、
表向き
の嘘と裏向き
の嘘が混じって
い
る。
な
ぜ
な
ら人生は
た
い
て
い
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら。
」
と
い
う
冒
頭
の
文
章
で
す。
こ
の
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文章を維持し
た
ま
ま、
以前か
ら温め
て
い
た一組の
ダ
ン
ス
を
す
る
カップ
ル
の話を書こ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が浮か
び
ま
し
た。
書き始
め
て
み
る
と、
最初の文章を
きっか
け
に
し
て、
後は物語が勝手に
出て
き
ま
し
た。
意識し
て子ど
も
を語り手の位置に
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く、
自然に
こ
の小説が、
書い
て
い
く
う
ち
に
そ
う
い
う
も
のとして出来上がってきたのです。
諏訪哲史さん登場
伊藤
　
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら、
作品内部の話に入り
た
い
と思い
ま
す。
作家の諏訪哲史さ
ん
に加わって
い
た
だ
き、
こ
の小説の内容、
そ
の魅力、
ま
た私自身諏訪さ
ん
の
デ
ビュー作
『ア
サッテ
の人』
と
の奇妙な類似点も感じ
た
の
で、
そ
の
お話も後か
ら
し
て
い
た
だ
こ
うと思います。
（拍手）
諏訪
　
こ
ん
に
ち
は。
諏訪哲史と申し
ま
す。
僕も
こ
の作品の冒頭
部
分
の
文
章
が
好
き
で
す。
『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
待
ち
な
が
ら
』
は、
特に、
お父さ
ん
に虚言癖が
あ
る
こ
と、
そ
し
て
お母さ
ん
が狂気を
もって
い
る
こ
と。
つ
ま
り
こ
の小説は二つ
の普通で
は
な
い
も
の
が
愛し合うという小説
だと思いました。
　
小
説
の
一
番
初
め
に「
パ
パ
は
銛
で
蠅
を
と
る仕事を
し
て
い
た」
と
い
う紹介が
あっ
て、
そ
の
後
に、
デ
ィ
テ
ー
ル
と
し
て、
仕
事
道
具
で
あ
る
長
い
銛
を「
う
る
し
塗
り
の
箱
に
し
ま
い
な
が
ら
」
と
い
う
文
章
が
続
き
ま
す。
こ
の
あ
た
り
の
嘘
の
徹
底
と
い
う
と
こ
ろ
が
リ
ズ
ム
と
し
て
良
か
っ
た。
今
の
箇
所
で
は
読
み
な
が
ら
声
を
出
し
て
笑
っ
て
し
まったんです。ブルドー
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
私
も自分で読みながら笑いました（笑）
。
諏訪
　
そ
う
で
し
た
か（
笑
）。
僕
が
初
め
て
書
い
た
小
説『
ア
サ
ッ
テ
の人』
も、
吃音の主人公、
つ
ま
り
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ネ
ガ
ティブ
な人物が出て
く
る小説で
し
た。
ブ
ル
ドーさ
ん
の
『ボージャン
グ
ル』
で
は、
お父さ
ん
も
お母さ
ん
も
ネ
ガ
ティブ
な要素を持って
い
る
の
に、
小
説
全
体
が
喜
劇
の
よ
う
に
も
悲
劇
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す。
こ
の特に喜劇の
よ
う
に
も見え
る
と
い
う点が、
非常に
フ
ラ
ン
ス文
学ら
し
い
と僕は思い
ま
し
た。
あ
え
て喜劇な
の
か、
悲劇な
の
か読
者に判断さ
せ
な
い
よ
う
に書い
て
あ
る気が
す
る
の
で
す
が、
そ
の
あ
たりは意図して書かれましたか？ブルドー
　
私自身が書き始め
る前に挫折を積み重ね
て
い
て、
人
生に
お
い
て外へ扉を開け
て
お
き
た
い
と
い
う気持ち
を持って
き
ま
し
た。
実
際
に
太
陽
を
求
め
て
ス
ペ
イ
ン
に
移
住
し
た
り
も
し
ま
し
た。
私は常に人を笑わ
せ
る
ほ
う
が憂鬱な気持ち
に
さ
せ
る
よ
り
も良い
と
思
っ
て
い
ま
す。
そ
し
て
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
も、人生 笑
ファルス
劇であるという感じを強く持っています。
　
と
こ
ろ
が今の
フ
ラ
ン
ス文学は
そ
の逆を
やって
し
まって
い
る
の
で
は
な
い
か
と思って
い
ま
す。
そ
こ
で
は軽い話題を深刻に見せ
る
扱い方を
し
て
い
ま
す。
私の
こ
の夫婦の物語は、
複雑な問題ゆ
え
に
最
終
的
に
は
悲
劇
的
な
結
末
に
至
り
ま
す
が、
読
者
は、
物
語
を
読
む
こ
と
で
そ
れ
を
喜
び
に
変
え
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が、
意
識
的
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が、考え方の根本にありました。諏訪
　
僕
が『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
を
読
ん
で
思
っ
た
の
は、
悲
し
み
も
滑
稽
さ
も
全
部
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す。
例
え
ば、
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
な
ど
の
滑
稽
文
学
が
あ
り、
そ
れ
か
諏訪哲史氏
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ら悲劇が
あ
り、
確か
に現代に
な
る
に
つ
れ
て
そ
れ
が折衷さ
れ
て
く
る気が
す
る
の
で
す
が、
そ
う
い
う伝統が全部入って
い
る
と感じ
ま
し
た。
僕が書い
た
『ア
サッテ
の人』
で
は、
書い
た当時、
滑稽さ
を伝え
た
い
と
い
う思い
が強く、
悲劇ら
し
さ
を伝え
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
て、
だ
か
ら
誰
も
僕
の
小
説
を
読
ん
で「
悲
し
い
」
という印象は持たないだろうと思っています。　
例え
ば
『ラ
イ
フ
・
イ
ズ
・
ビューティフ
ル』
と
い
う
ロ
ベ
ル
ト
・
ベ
ニーニ
の映画が
あ
り
ま
す。
ロ
ベ
ル
ト
・
ベ
ニーニ
は、
自分が収
容所で殺さ
れ
る運命で
あ
る
こ
と
を自分の子供に
コ
メ
ディーの
よ
う
に見せ
か
け
て、
殺さ
れ
に行き
ま
す。
そ
う
い
う
し
ぐ
さ
を演じ
る
訳で
す
が、
そ
れ
が
『ボージャン
グ
ル』
の
お父さ
ん
の去り方と
す
ご
く似て
い
ま
す。
僕が言い
た
い
の
は、
こ
ん
な風に悲劇に
も喜劇
に
も見せ
ら
れ
る文学と
い
う
の
は非常に魅力が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す。ブルドー
　
実
際
に
自
分
が
そ
う
い
う
悲
劇
的
な
場
面
を
描
く
と
き
に
は、
書き
な
が
ら
な
ん
と
な
く文体や語り
に滑稽な部分が必要な気
が
し
ま
す。
読者が本を読み
な
が
ら
あ
ま
り深刻な方に引か
れ
す
ぎ
な
い
よ
う、
滑稽な要素を入れ
て
バ
ラ
ン
ス
を取る
よ
う
に、
悲惨な
事が起き
る
と
き
に
は、
書き
な
が
ら若干の滑稽な要素を入れ
ま
し
た。
作品を書い
た時に、
魔法が働い
た
と
す
る
と、
作者が読者と
同じ気持ちになったことだと思います。諏訪
　
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い。
つ
ま
り、
お
父
さ
ん
が、
息
子
に
悲
し
む
の
を
禁
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す。
で
も、
「
悲
し
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
た
め
に
読
者
はより悲しくなってしまう。ブルドー
　
ラ
ス
ト
の部分に
は楽天的な部分も
あ
る
の
で
は
な
い
で
しょう
か。
実際に
は悲劇的な終わ
り方で
す
が、
若干の楽天主義
が
あ
る
の
は、
誰が悪かった
と
い
う
よ
う
な
ネ
ガ
ティブ
な感情が残
ら
な
い
こ
と、
そ
れ
か
ら
小
説
が
終
わ
っ
て
も「
人
生
は
続
い
て
い
く
」
と
い
う部分を醸し出し
て
い
る
こ
と
で
す。
少な
く
と
も私は
そ
れ
を
表現しようとしました。諏訪
　
素晴ら
し
い
で
す
ね。
も
う
ひ
と
つ
面白い
と思った
の
は、
子
供の視点で父母を客観的に描い
て
い
る
こ
と
で、
世界が立体的に
なって
い
る
ん
で
す
ね。
そ
し
て最後に
オーディエ
ン
ス
と
い
う
か読
者が
こ
の本を読ん
で、
泣き笑い
し
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
が、
実は
こ
の本の中に
す
で
に書い
て
あ
る
と
い
う
メ
タ
フィク
ション性、
そ
れ
が非常に面白いです。ブルドー
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
「
立
体
的
」
と
い
う
言
葉、
初
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た。
と
て
も良かった
の
で今後使わ
せ
て
い
た
だ
きます（笑）
。
諏訪
　
最
後
に
父
の
手
記
の
中
で、
母
が
無
人
の
建
物
に
入
っ
て、
「
こ
の礼拝堂を見て、
ジョル
ジュ。
私た
ち
の
た
め
に祈って
く
れ
て
い
る人で一杯よ！」
と言い
ま
す。
こ
れ
は物語の登場人物だった二
人が逆に、
読者で
あ
る我々の方を描写し
て
い
る
と
い
う、
逆転の
構図ですね。ブルドー
　
そ
う
解
釈
し
て
い
た
だ
け
る
の
は
と
て
も
う
れ
し
い
で
す。
最初に書い
た時に
は想定し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た。
諏訪さ
ん
の読み
は私自身の読み
よ
り
も深い
と思い
ま
す。
こ
の小説の
た
め
に色々
な所で語って
い
ま
す
が、
そ
う
い
う解釈を聞い
た
こ
と
は
な
い
で
す
し、
あ
と一か月ほ
ど講演活動が続き
ま
す
が、
そ
こ
で聞く
こ
と
も
ないでしょう。非常に素晴らしい視点でした。諏訪
　
僕は
こ
の十一章で、
こ
の本自体が成功す
る
こ
と
が
も
う書
い
て
あ
る
と読み
ま
し
た。
な
ら
ば、
父と母は日本に行って東京や
名古屋で
ダ
ン
ス
を
す
る
だ
ろ
う
と
い
う結末も書け
た
の
で
は
な
い
で
しょうか（笑）
。
ブルドー
　
おっしゃる通り
で
す
（笑）
。
実際最後の
と
こ
ろ
に、
作
品が出版さ
れ
て、
成功す
る
こ
と
が書い
て
あ
り
ま
す
が、
友達に
は
「
こ
ん
な
こ
と
は
書
か
な
い
方
が
い
い
」
と
批
判
さ
れ
た
部
分
で
も
あ
り
（３）
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ま
す。
で
す
が、
既に
い
ろ
ん
な人が批判し
て
い
る
の
で、
さ
ら
に批
判
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
恥
で
は
な
い
と
思
っ
て
強
行
し
ま
し
た。
も
ち
ろ
ん名古屋に来て踊る
と
い
う
シーン
を書い
て
も良かった
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね。
フ
ラ
ン
ス
に帰った時、
こ
の会話が日本で成立
したことを出版社の人に伝えたいと思います。諏訪
　
若い皆さ
ん
が多い
の
で、
ちょっと
だ
け
く
だ
け
た質問を
し
て
も良い
で
す
か。
フ
ラ
ン
ス
は日本と同様、
漫画の文化が進ん
で
い
る国で
す
が、
同じ
フ
ラ
ン
ス語圏の
ベ
ル
ギーに
『タ
ン
タ
ン』
が
あ
り
ま
す。
こ
の小説の中に
は
「ア
ネ
ハ
ヅ
ル
の
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
つ
け
た
し
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
出
て
き
ま
す。
そ
れ
が『
タ
ン
タ
ン
』
で
い
う
と
「ス
ノーウィ」
の
よ
う
な、
主人公に付き添う
キャラ
ク
ターで、
文学と
い
う
よ
り
も、
あ
る種漫画的な世界に
も見え
ま
す
が。漫画からの影響があれば教えてください。ブルドー
　
漫画か
ら
は
そ
れ
ほ
ど影響を受け
て
な
い
つ
も
り
で
す
が。
こ
の作品は漫画化も
さ
れ
て
い
る
の
で、
自分が漫画版を見
て、
再
発見す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね。
全然く
だ
け
た質問で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ。
む
し
ろ文化的で良い質問だった
と思い
ま
す（笑）
。
『アサッテの人』と『ボージャングル』伊藤
　
諏訪さ
ん
の
デ
ビュー作
『ア
サッテ
の人』
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
な
く、
ブ
ル
ド
ー
さ
ん
に
は
お
読
み
い
た
だ
い
て
い
ま
せ
ん
が、
諏訪さ
ん
か
ら
『ボージャン
グ
ル』
と
の類似点と相違点を
ご説明
いただければと思います。諏訪
　
分か
り
ま
し
た。
こ
の
『ボージャン
グ
ル
を待ち
な
が
ら』
を
読み
ま
し
て、
僕の
デ
ビュー作
『ア
サッテ
の人』
と似て
い
る
と伊
藤さ
ん
が
おっしゃる
の
に
は、
納得し
ま
し
た。
両方と
も、
主人公
つ
ま
り中心的な人物は語り手で
は
あ
り
ま
せ
ん。
語り手は、
『ボー
ジャン
グ
ル』
の場合は息子、
僕の作品の場合は甥に
な
る
わ
け
で
す。
そ
し
て
主
人
公
は、
『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
の
場
合
は
父
と
母
に
な
り、
僕の場合の叔父に
な
り
ま
す。
僕の場合ど
う
し
て
そ
う
い
う形
に
し
た
か
と
い
う
と、
主人公の中に
あ
る種の狂気、
そ
し
て言葉の
障害、
吃音が
あ
る
ん
で
す。
ボージャ
ン
グ
ル
の方は父が虚言癖と
い
い
ま
す
か、
常に嘘を
つ
い
て
い
る人で、
母は狂気を持って
い
る。
それを第三者の息子の目から見ている形になっています。　
僕
の
小
説
で
非
常
に
重
要
な
要
素
は
吃
音
で
す。
『
ア
サ
ッ
テ
の
人
』
は
そ
れ
が
も
と
で言葉に対す
る憎悪を抱い
た人間の物語で
す。
そ
う
い
う理由で僕の小説は、
や
や
ネ
ガ
ティブ
で
ペ
シ
ミ
ス
ティック
に
なって
いった
の
で
す
が、
『ボージャン
グ
ル』
は違って
い
ま
す。
ま
た、
『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
で
は
語
り
手
の
息
子
が、
鏡
文
字
を
書
い
た
り、
文字を認識す
る能力に障害が
あ
る
と
こ
ろ
も違い
ま
す。
僕
の場合は、
正常な人間に、
あ
る種の狂気の人間を観察さ
せ
た
の
で
す
が、
こ
の
『ボージャン
グ
ル』
の場合は、
一家全員が何ら
か
の障害を持って
い
て、
そ
の障害の中に同一性が無い
と
い
う
ユー
トピアみたいな構造があると思ったのです。　
僕
が
興
味
深
か
っ
た
の
は、
父
と
母
は
男
と
女
と
し
て
愛
し
合
い
ま
す。
そ
れ
か
ら子供が加わって家族愛が出て
き
ま
す
が、
普通は男
性が、
目の
前の女性を認識す
る場合、
毎日そ
の女性は
そ
の女性
だ
と確か
め
る
こ
と
で愛す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す。
け
れ
ど
も
こ
の小説で
は、
奥さ
ん
の呼び名を日替わ
り
で変え
ま
す。
そ
う
い
う
一種の分裂が
あ
り
ま
す。
つ
ま
り
そ
の人は
そ
の人な
の
だ
と同定す
る作業を裏返し
て
い
て、
普通の人間で
は
そ
れ
で
は愛に
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に、
そ
の作業が愛に
なって
い
る。
そ
し
て息子は
そ
れ
を
見て書く
け
れ
ど
も、
反転し
た文字で書い
て
い
る。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「逆」
で物語が進ん
で
い
く。
普通は分裂し
て
い
て愛が無く
な
る
は
ず
な
の
に、
昨日の君で
は
な
い君を愛し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
（４）
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こ
の人た
ち
の愛で
す。
で
す
か
ら毎日結婚す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
すね。ブルドー
　
まさしくその通りです。素晴らしい分析ですね。
諏訪
　
で
す
か
ら毎日一家は離散し、
集合す
る。
そ
れ
が愛だ
と
い
うことが非常に面白いです。ブルドー
　
自分の小説に
つ
い
て、
思って
も
い
な
かった解説を諏
訪さ
ん
が
し
て
く
だ
さ
る
の
で、
わ
ざ
わ
ざ飛行機に乗って日本に来
た甲斐が
あ
り
ま
し
た。
最初の登場人物の話に戻り
ま
す
と、
違い
が
も
う一つ
あ
る
と
す
れ
ば、
諏訪さ
ん
の小説の中で
は、
主人公が
吃音の状態を耐え忍ぶ
の
に対し
て、
私の小説で
は、
幻想の中に
生き
る
こ
と
を選択す
る。
マージ
ナ
ル
な状態を自ら選び
と
る
と
い
う部分にも違いがあるのではと思いました。　
ジョル
ジュと
い
う主人公の父が、
毎日ファース
ト
ネーム
が変
わ
る女性を愛す
る
と
い
う
こ
と
は、
逆に言え
ば
そ
の人の変化す
る
全て
の局面を愛す
る
と
い
う究極の愛の形で
も
あ
り
ま
す。
ど
ん
な
人間で
も人を愛す
る
と
き、
相手の
あ
ら
ゆ
る側面を愛す
る
と
い
う
形で愛を表明す
る
の
で
は
な
い
か
と考え
ま
し
た。
全て
の人間が
そ
う
い
う部分を持ち、
対象の全て
を愛し
た
い
と思う時が
あ
る。
そ
う
す
る
こ
と
に
よって普通狂気と思わ
れ
て
い
る
こ
と
と正常と
の境
界が崩れ
ま
す。
そ
の境目が曖昧に
な
る
こ
と
で、
か
えって人間と
は何かとい ことが分かるのではないかと思いました。諏訪
　
ジャン
・
エ
シュノーズ
の
『ラ
ヴェル』
と
い
う小説が
あ
り
ま
す。
モーリ
ス
・
ラ
ヴェル
と
い
う有名な
フ
ラ
ン
ス
の音楽家の晩
年の伝記で
す
が、
そ
の中で彼は認知症な
の
か、
段々と文字が書
け
な
く
なって
い
き
ま
す。
ブ
ル
ドーさ
ん
は文字が読め
な
い子ど
も
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
が、
『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
の
語
り
手も同じ
よ
う
な状況で
す。
僕の場合は、
言葉と
い
う
も
の
に
あ
る
種、
絶望し
た
と
こ
ろ
か
ら文学が始まって
い
ま
す
が、
ブ
ル
ドーさ
ん
は
ど
う
し
て前向き
な
の
か。
単な
る楽天主義で
は
な
い気が
す
る
ん
で
す。
そ
れ
は諦め
で
は
な
く
て強い意志が
な
い
と
で
き
な
い
は
ず
で、
そ
の意志を
ど
う
やって培わ
れ
た
の
か
を、
お聞き
し
た
い
で
す
ね。ブルドー
　
実際私に
は、
学校時代に文字が書け
な
い
と
い
う問題
が
あ
り、
挫折を積み重ね
て
き
ま
し
た。
そ
の
と
き
の私に
は二つ
の
対処法が
あ
り
ま
し
た。
一つ
は困難に負け
て
し
ま
う
こ
と、
そ
し
て
も
う一つ
は
そ
れ
に立ち向か
う
こ
と
で
す。
実際自分は、
困難が大
き
け
れ
ば大き
い
ほ
ど、
夢を大き
く膨ら
ま
せ、
上を向い
て、
前向
きに歩いて行こうという気持ちを持ちつづけました。　
今は
こ
の小説の
お
か
げ
で世界中を旅す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が、
国に
よ
り
に関心事が違う
よ
う
で
す。
あ
る国で
は
家族の問題で
あった
り、
あ
る国で
は学業の失敗の問題で
あった
り、
あ
る国で
は虚言癖の問題で
あった
り
し
ま
す。
日本の場合は
楽天主義に
つ
い
て興味を持って
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
で
す。
最終
的に
は楽天主義の哲学者を自任で
き
る
く
ら
い
に
は
な
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん（
笑
）。
た
だ
私
自
身
は
哲
学
者
で
も
イ
ン
テ
リ
で
も
な
い
の
で、
そ
う
い
う様々な機会を通じ
て、
自分の作品の様々な読み方
に出会うこ
とができるのが嬉しい限りです。
諏訪
　
と
て
も
印
象
的
な
の
は、
第
四
章
で
父
と
母
が
出
会
う
場
面
で
す。
ま
だ結婚す
る前の母が、
乱痴気騒ぎ
の後、
父と
ド
ラ
イ
ブ
を
す
る
シーン
で
「もっと速く！
　
じゃな
い
と、
あ
な
た
の嘘に追い
つ
か
れ
る！」
と叫ぶ
と
こ
ろ、
こ
こ
が素晴ら
し
い。
つ
ま
り、
虚言
癖に追い
つ
か
れ
そ
う
に
な
る、
追い
つ
か
れ
て
は
い
け
な
い
か
ら自分
の狂気が
そ
れ
よ
り
も先に行く
と
い
う状態で
す
ね。
こ
の
よ
う
に
し
て先頭を走る母、
そ
れ
を虚言で追い
か
け
る父、
そ
し
て
そ
れ
を見
て
い
る
ディス
レ
ク
シ
ア
の息子と
い
う三人三様の隔た
り、
距離が
あるからこそ、それを詰めようとする愛が生まれます。　
最
後
は
悲
喜
劇
と
言
っ
て
も
良
い
終
わ
り
方
を
す
る
と
思
い
ま
す
が、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が、
そ
れ
ぞ
れ
に追い
つ
い
た
こ
と
で終わ
る
の
で
は
（５）
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な
い
か
と思い
ま
す。
つ
ま
り僕は悲劇的な結末と取る
よ
り
も、
追
い
つ
か
れ
て良かった
と思う
ん
で
す。
父は母に追い
つ
き、
そ
し
て
父の手帳を見つ
け
て出版ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
で息子が父に追い
つ
く、
そ
し
て
こ
の本を手に取る我々読者も
こ
の小説の中に巻き
込ま
れ
な
が
ら結末に到達す
る。
結末で全て
の距離が
ゼ
ロ
に
な
る
ので、僕は一種の大団円になっていると思います。　
ギ
リ
シャ神話で、
オ
ル
フェウ
ス
が冥府か
ら
エ
ウ
リュディケ
を
連れ戻す帰途、
戒め
を破って後ろ
を振り返り
ま
す
ね。
そ
し
て地
獄か
ら彼女を
つ
れ
て
は帰れ
な
く
な
る
け
れ
ど
も、
愛は
そ
こ
で刹那
的に
で
は
あ
り
ま
す
が成就す
る。
地獄で成就す
る
ん
で
す
よ。
そ
れ
と同じ感動がある。ブルドー
　
本当に素晴ら
し
い分析で
す。
自分は諏訪さ
ん
の教養
レ
ベ
ル
に達し
て
い
な
い
の
で、
そ
の分析を展開す
る能力が
な
い
の
が残念で
す。
た
だ
おっしゃる
こ
と
は非常に嬉し
く受け止め
て
い
ます。
作家の日常
伊藤
　
ブルドーさんから諏訪さんに何か質問はありますか？
ブルドー
　
諏訪さ
ん
の
『ア
サッテ
の人』
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス語訳が
な
い
の
で、
作品へ
の
コ
メ
ン
ト
が
で
き
な
い
の
が残念で
す
が、
作家
の先輩と
し
て、
書く
た
め
の工夫、
例え
ば毎日の執筆の習慣に
つ
い
て、
急に書き始め
る
だ
と
か、
イ
ン
ス
ピ
レーション
を待つ
だ
と
か、何か決まりごとがあれば、お聞きしたいです。諏訪
　
僕は特別な
こ
と
は何も。
た
だ本を読む
こ
と
が好き
な
だ
け
の人間だったんです。ブルドー
　
それも我々の共通点ですね。
諏訪
　
そ
う
で
す
ね。
そ
れ
か
ら僕は映画を見る
の
も音楽を聴く
の
も好き
で
す。
ま
た少し奇妙に思わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
他人
が書い
た
も
の
を自分の声で録音し
て
そ
れ
を聞く
の
も好き
な
ん
で
す。
そ
れ
に
ノ
イ
ズ
ミュージック
や
お経、
つ
ま
り色々な音を聞い
て、
そ
れ
を
自
分
の
中
に
貯
め
込
む
よ
う
に
し
て
い
ま
す。
そ
う
す
る
と、
母語で
あ
る日本語が自分の中で混乱を起こ
し
ま
す。
そ
こ
か
ら出て
く
る病気に
か
かった日本語、
あ
る
い
は狂気に
か
ら
れ
た日
本
語、
そ
う
い
う
も
の
が
じ
っ
と
育
つ
ま
で
待
つ
と
い
う
や
り
方
で
す
。
だから僕の本は一冊一冊異なる文体で書かれています。ブルドー
　
実際そ
れ
も共通点で
す。
私も毎回文体を変え
よ
う
と
思って
い
ま
す
か
ら。
諏訪さ
ん
の場合は
そ
れ
を続け
て来ら
れ
た
の
で
す
ね。
私の第二作は来年一月に出ま
す
が、
デ
ビュー作と
は
か
な
り違った
も
の
に
なって
い
ま
す。
実際一番簡単な
の
は同じ物語
を書く
こ
と
で
す
が、
内容も変え、
物語も変え、
文体も大き
く変
え
ま
し
た。
そ
れ
が吉と出る
か凶と出る
か
は、
神の
み
ぞ知る
で
す。
諏訪
　
少し聞き
か
じった
と
こ
ろ
で
は、
二作目は
ゲ
ラ
ン
ド
の塩田
が舞台に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
偶然で
す
が僕は最近
『岩塩の
女王』
と
い
う小説を出し
ま
し
た。
同じ塩で
す
が、
海の塩と山の
塩という違いがありますね。ブルドー
　
告白し
ま
す。
諏訪さ
ん
の作品を盗作し
て
し
ま
い
ま
し
た（
笑
）。
次
の
作
品
を
出
す
時
に
は
ま
た
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
い
つ
も参考に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
るんです 笑）
。
諏訪
　（笑）
幻の第一作目は、
暗い小説と
おっしゃい
ま
し
た
ね。
ロマン
・
ノワールみたいなものですか？
ブルドー
　
出版さ
れ
な
かった第一作目は、
確か
に
そ
れ
ほ
ど明る
く
は
な
い小説で
し
た。
今回の小説は深刻な
テーマ
を軽い
タッチ
で描き
ま
し
た
が、
最初の小説は
テーマ
も深刻で、
書き方も深刻
で
し
た。
決し
て出版さ
れ
な
い
で
しょう
か
ら少し内容に
つ
い
て明
か
し
て
し
ま
い
ま
しょう。
五百頁の小説で
し
た
が、
あ
る出版社か
（６）
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ら
は二百頁削れ
と言わ
れ、
別の出版社か
ら
は四百頁削れ
と言わ
れ
ま
し
た。
こ
の小説は、
少し
『ボージャン
グ
ル』
と似た
と
こ
ろ
も
あ
り、
子供と母親の話で
す。
主人公の子供が
い
て、
そ
の親が
不動産業で成功し
て相当な
お金持ち
で
す。
母親は非常に威圧的
で、
子供を虐待 、
自由に外出す
る
こ
と
を禁じ
ま
す。
ま
た母親
が人種差別的な発言を
し
た
り
す
る
の
で、
「政治的に正し
く
な
い」
小説で
も
あ
り
ま
し
た。
あ
る
と
き親が交通事故で亡く
な
り、
子供
に
莫
大
な
遺
産
が
残
さ
れ
ま
す、
す
る
と
子
供
は
莫
大
な
遺
産
ゆ
え
に、
現
実
と
向
き
合
え
な
く
な
り
ま
す。
お
金
を
大
量
に
持
っ
て
い
る
た
め
に、
人間と
し
て
は
ど
ん
ど
ん悪く
なって
い
く
と
い
う
ア
ン
チ
・
ヒー
ローの物語で
す。
こ
の小説の中で、
だ
ん
だ
ん家族は崩壊し
て
い
き
ま
す。
と
こ
ろ
が
お金を使い果た
し
た時か
ら、
子供は逆に良く
な
っ
て
く
る、
天
使
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る、
そ
う
い
う
お
話
で
し
た。
最初は
『金魚症候群』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ま
し
た。
理由は金
魚に
は、
大き
い水
槽に入れ
て
お
く
と大き
く
な
り、
小さ
い水槽に
入れ
て
お
く
と
さ
ほ
ど大き
く
な
ら
な
い性質が
あ
り
る
か
ら
で
す。
も
う一つ考え
た
タ
イ
ト
ル
は
『黄昏の利子』
と
い
う
も
の
で
し
た。
出
す
と
し
た
ら最初の
タ
イ
ト
ル
を不採用に
し
て、
二つ目の
タ
イ
ト
ル
に
し
よ
う
か
と
も思って
い
ま
す
が、
い
ず
れ
に
せ
よ一番初め
に書い
た小説はそ いう内容でした。伊藤
　
諏訪さ
ん
の場合は最初に書い
た作品が
す
ぐ
に出版さ
れ
た
のでしょうか。諏訪
　『ア
サッテ
の人』
は僕の二十代の終わ
り
に書き
ま
し
た
が、
僕の先生に
だ
け読ま
せ
て他の人に
は読ま
せ
ず
に何年も
し
まって
お
き
ま
し
た。
そ
の
後
先
生
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
シ
ョ
ッ
ク
も
あ
り、
人に読んでもらおうと思ってある賞に応募しまブルドー
　
そ
れ
で出版し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
なった
の
で
しょう
か。
諏訪
　
そ
う
で
す。
日本で
は文学賞を
とって
デ
ビューす
る
こ
と
が
慣例になってしまっているんです。
ブルドー
　
そ
の
よ
う
で
す
ね。
東京で対談し
た川上未映子さ
ん
も
そうおっしゃっていました。諏訪
　
そ
こ
で
僕が聞き
た
い
の
は、
出版業界、
そ
れ
か
ら読者と
い
う世界が
あ
り
ま
す
が、
僕ら日本人か
ら
す
る
と、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国は、
文学に対し
て非常に手厚い
と
い
う
か、
と
て
も大事に
し
て
い
る国の
よ
う
に見え
ま
す。
フ
ラ
ン
ス人た
ち
は、
ベ
ン
チ
に腰か
け
た
り、
芝生に座った
り、
電車の中で
も、
分厚い本を読ん
で
い
ま
す。
そ
れ
に比べ
て日本で
は本が衰退し
た
と僕は不満に思って
い
ま
す。
ブ
ル
ドーさ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
で本を出さ
れ
て、
何か不満は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か。
つ
ま
り
読
者
が
も
う
少
し
こ
う
し
て
く
れ
た
ら
と
か、
出版社が
も
う少し
こ
う
し
て
く
れ
た
ら
と
い
う
よ
う
な、
つ
ま
り
ちょっとした愚痴を聞かせて欲しいのです。ブルドー
　
東京で
の川上さ
ん
と
の対談で
も、
日本で
は賞を
と
ら
な
け
れ
ば
デ
ビ
ュ
ー
で
き
な
い
と
か、
そ
の
賞
の
た
め
に
五
千
と
か
六
千
の
作
品
が
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ、
そ
こ
か
ら
選
ば
れ
た
人
だ
け
が
デ
ビューで
き
る
と
か、
そ
う
い
う大変な状況と
い
う
の
は聞い
て
い
ま
す。
フ
ラ
ン
ス
で
も
実
際
に
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
原
稿
の
う
ち
活
字
に
な
る
の
は一パーセ
ン
ト
く
ら
い
だ
と
い
う話も
あ
り
ま
す。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
は本の定価販売を義務づ
け
る法律が
あ
り、
価格も自分
た
ち
で
は設定で
き
ず、
す
べ
て
の本を誰も
が買え
る
よ
う、
低く設
定し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う問題が
あ
り
ま
す。
フ
ラ
ン
ス
で
は現
在、
本の販売は良書を普通の人た
ち
に届け
よ
う
と
い
う地方の小
さ
な書店の努力に支え
ら
れ
て
い
ま
す。
最近は
フ
ラ
ン
ス
で
も
『ハ
リー
・
ポッター』
の
よ
う
な読み
や
す
い
も
の
ば
か
り売れ
て、
若干
の
不
満
も
あ
り
ま
す。
し
か
し
私
は
六
日
間
し
か
日
本
に
い
ま
せ
ん
が、
た
と
え
ば日本の都市部に
あ
る六階建て
の大型書店な
ど
は
フ
ラ
ン
ス
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で、
日本は恵ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か。
こ
う
い
う書店の存在は、
日本に
は
ま
だ多く
の読者が
い
る
ことの証拠ではないでしょうか。
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諏訪
　
フ
ラ
ン
ス
の
十
九
世
紀
の
詩
人、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
が
「世界は一冊の書物に至る
た
め
に作ら
れ
て
い
る」
と言い
ま
し
た。
つ
ま
り「
完
全
な
る
一
冊
の
本
」、
そ
れ
に
向
か
っ
て、
我
々
文
学
者
は
み
ん
な文学空間の中で書い
て
い
る。
つ
ま
り個々の作家は外か
ら
見る
と
ラ
イ
バ
ル
に見え
る
け
れ
ど
も、
僕の中で
は、
皆で一冊の本
を書いているという気もしています。ブルドー
　
ま
さ
し
く、
我々は同じ目的を持って
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
作家の目的は、
最適な単語の選択、
正確な描写、
完璧な文章の追求と
い
う点で共通し
て
い
ま
す。
実際文章を書く
と
き
に
は、
正し
い意味を、
正し
い
や
り方で書き、
正し
い目的を
伝え
る
と
い
う、
三つ
の側面が
あ
り、
そ
れ
に
よ
り完璧な芸術を目
指し
ま
す。
音楽や他の芸術も同じ
で
しょう
が、
完璧な作品に向
かって全て
の作家が進ん
で
い
く
と
い
う
ヴィジョン
に
は同意し
ま
す。諏訪
　
僕は音楽に嫉妬を感じ
ま
す。
た
と
え
ば音楽家な
ら僕と
ブ
ル
ドーさ
ん
は会って
そ
の日に同じ曲を
セッショ
ン
で
き
る
は
ず
で
すよね。ブルドー
　
そうですね。
諏訪
　
で
も
バ
ベ
ル
の塔が壊れ
た後、
言葉と
い
う障害が
で
き
て
し
まって、それができなくなった（笑）
。
ブルドー
　
私は
そ
れ
ほ
ど音楽家に
は嫉妬し
ま
せ
ん。
た
だ十四歳
か
ら十八歳の頃は
ギ
ターや
ピ
ア
ノ
が弾け
た
り
す
る
と、
女の子に
も
て
る
と
い
う
理
由
で
音
楽
家
に
は
嫉
妬
し
て
い
ま
し
た（
笑
）。
実
際
本が書け
た
と
し
て
も女性に
は
あ
ま
り魅力は
な
い
よ
う
で
す。
た
だ
音楽は集団的な
も
の
で
す。
私は孤独な人間で、
孤独な時間が自
分に
とって
は重要で
す。
音楽は必ず聴く人を必要と
し、
演奏す
る
こ
と
を必要と
し
ま
す。
私は孤独の中に
ひ
たって
い
る状態が好
き
で、
そ
れ
が自分に
とって
の贅沢で
す。
そ
れ
こ
そ
が文学の特権
だと思っています。
諏訪
　
今の
お話の中で、
孤独と
い
う言葉が出ま
し
た
が、
僕も実
は
そ
う思って
い
ま
す。
と
い
う
の
は、
も
う死ん
で
し
まった過去の
作家を、
我々が読ん
で共感で
き
る
の
は、
残さ
れ
た本を通じ
て過
去
に
孤
独
の
時
間
を
持
っ
て
い
た
人
間
が
い
た
と
確
認
で
き
る
か
ら
で
す。
海外の作家が書い
た本の翻訳を読ん
で
あっと思う
こ
と
が
で
き
る
の
は、
そ
の人の孤独を本の中に見つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す。
つ
ま
り孤独者が海の向こ
う
の孤独者へ手紙を出す。
あ
る
い
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
昔
の
作
家
の
孤
独
を
今
の
読
者
が
受
け
取
る
よ
うに、孤独の交通から文学はできていると思います。ブルドー
　
す
ば
ら
し
い分析で
す。
逆説的な
の
は、
一方で
は孤独
で苦し
ん
で
い
る人た
ち
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が、
私は孤独こ
そ
が最も大事と思って
い
ま
す。
モ
ン
テーニュの言葉に
「自分自身
と
の友情を育ま
ね
ば
な
ら
な
い」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が、
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
で
す。
も
ち
ろ
ん
孤
独
だ
け
で
は
人
は
生
き
ら
れ
ず、
他者が必要で
す
が。
時々何時間か
ふ
と一人に
な
り
た
く
な
る時が
あ
り
ま
す。
今回の来日で
も、
東京か
ら京都に行く新幹線の中で、
一人で
タ
バ
コ
を、
日本の電車だ
と吸え
る
の
で、
吸い
な
が
ら景色
を見、
そ
し
て本を読む、
そ
う
い
う時間が私に
は必要で
す。
作家
は孤独を利用し
て作品を
作って
い
き
ま
す
か
ら、
常に人に取り囲
まれている作家はあまり良くないのではないかと思います。諏訪
　
全く同感です。
ブルドー
　
今日は、
孤独を愛す
る二人が一緒に時間を過ご
せ
ま
したね（笑）
。
質疑応答
伊藤
　
それでは質疑応答に移ります。
学生
　
作家で
あ
る
お二人に
お聞き
し
た
い
の
で
す
が、
本を書く際
（７）
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に
自
分
が
書
き
た
い
よ
う
に
表
現
で
き
な
い
時
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が、そういう時はどうされますか？ブルドー
　
聴衆の皆さ
ん
の、
ちょう
ど目の前に
ペ
ン
ケース
を
お
持
ち
の
方
が
い
て、
そ
こ
に
rien à écrire 「
何
も
書
く
こ
と
が
な
い
」
と
フ
ラ
ン
ス語で書い
て
あ
る
ん
で
す
が、
時々ま
さ
に同じ気持ち
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す。
パ
ソ
コ
ン
を前に
し
て、
何も書く
こ
と
が
な
い
し、
何も書く
こ
と
が
で
き
な
い
し、
自分の書き
た
い
よ
う
に書け
な
い、
そ
う
い
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
は作家と
し
て
の普通
の感情で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で、
気に
し
な
い
よ
う
に
は
し
て
い
ま
す。諏訪
　
僕は
シ
ン
プ
ル
で、
直ぐ
ボ
ツ
に
す
る
か、
書け
る
ま
で待ち
ま
す。ブルドー
　
それはラディカルですね。
諏訪
　
い
え
、
冒
頭
で
『
ボ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
を
書
い
た
時
、「
言
葉
が
降
り
て
き
た
」
と
ブ
ル
ド
ー
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
一
緒
で
一
言
二
言
の
言
葉
が
出
て
こ
な
い
時
は
、
も
う
失
敗
が
見
え
て
い
ま
す
。
ブルドー
　
私は作家と
し
て諏訪さ
ん
ほ
ど経験が
な
い
の
で、
も
う
少し
す
る
と
そ
う
い
う態度を身に
つ
け
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね。
聴講者
　
こ
の小説の
タ
イ
ト
ル
を付け
ら
れ
た
と
き
に、
ベ
ケット
の
『ゴドーを待ちながら』のことを考えられましたか？ブルドー
　
実は
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た時に
は、
そ
の
ベ
ケット
の本は
読ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た。
作品が世に出る時に、
ジャーナ
リ
ス
ト
か
ら
そ
の質問を受け、
ま
さ
か文学に携わって
い
る人間が知ら
な
い
の
は恥ず
か
し
い
し、
友人が
た
ま
た
ま
そ
の本を持って
い
た
の
で、
そ
れ
を
テ
レ
ビ
イ
ン
タ
ビューの前に
あ
わ
て
て読み
ま
し
た。
作品と
し
て
は
気
に
入
り
ま
せ
ん
で
し
た、
と
お
茶
を
濁
し
て
い
る
の
で
す
が、
最初は、
まった
く独立し
た
タ
イ
ト
ル
の
つ
け方で
し
た。
ひょっと
す
る
と
ど
こ
か
で
タ
イ
ト
ル自体は聞い
た
こ
と
が
あった
の
か
も
し
れ
ませんが、作品の中身とは関係がありません。
聴講者
　
先
ほ
ど
電
車
で
本
を
読
ん
で
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が、
ど
う
い
う
本
で
し
ょ
う
か。
同
時
代
の
作
家
で
す
か。
今
お
読
み
の
本
に
つ
い
て
教
え
て
い
ただけませんか？ブルドー
　
今
読
ん
で
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
で、
ち
ょ
う
ど
フ
ラ
マ
リ
オ
ン
社
か
ら
二
巻
本
の
全
集
が
出
た
の
で、
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す。
モーパッサ
ン
の作品を全部読ん
だ
こ
と
は別
に
し
て、
作家の全集を読む
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が、
他人の
も
の
の
見
方
を
総
合
的
に
見
ら
れ
た
と
い
う
点
で
非
常
に
よ
か
っ
た
で
す。
ウ
エ
ル
ベック
は
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
に
つ
い
て語って
い
て、
幻想文
学は、
あ
ま
り読ん
で
い
な
かった分野で
す
が、
ちょっと読ん
で
み
よ
う
か
と
い
う気持ち
に
も
なって
い
ま
す。
ウ
エ
ル
ベック
の持って
い
る孤独感、
西洋の文明の没落の悲惨さ
を語る中に
ユーモ
ア
が
漂っているところ、そういう部分にとても惹かれています。聴講者
　
諏訪さ
ん
の小説は
フ
ラ
ン
ス語に
は訳さ
れ
て
い
な
い
よ
う
ですが、英語などの他の言語 訳されていますか。諏訪
　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
と
中
国
語
と
ハ
ン
グ
ル
語
に
は
訳
さ
れ
て
い
ま
す。
英語と
フ
ラ
ン
ス語は
な
い
で
す。
本当は
フ
ラ
ン
ス人に読ん
で
（８）
質疑応答の様子
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欲し
い
ん
で
す
が
ね。
感覚的に、
フ
ラ
ン
ス人ぐ
ら
い
し
か僕の小説
を分かってくれない気がします（笑）
。
聴講者
　
諏訪さ
ん
の話の中で
も、
孤独が分か
ら
な
い人間に
は文
学と人生が分か
ら
な
い
と
い
う話が出ま
し
た。
昔読ん
だ
た
ぶ
ん
ト
マ
ス
・
マ
ン
の
『ト
ニ
オ
・
ク
レーゲ
ル』
の中で主人公が、
自分と
同じ孤独の感覚を持った人を見分け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た。
あ
る健康な人を見て、
こ
の人に
は孤独が分か
ら
な
い。
た
と
え
ば
と
て
も美し
い女性が
い
て
も、
孤独が分か
ら
な
い
か
ら心を開
く
こ
と
が出来な
い。
と
こ
ろ
が少し病気を持って
い
る感じ
の女の
子が
い
て、
自分と気が合う
の
で
は
な
い
か
と直感す
る、
そ
う
い
う
感覚で
す。
そ
こ
で
お二人に質問で
す
が、
他人を見て、
こ
の人は
孤独を持っていることを感覚的に見分けられますか？ブルドー
　
私
自
身
は
他
人
の
孤
独
を
見
分
け
る
能
力
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が、
フ
ラ
ン
ス語に
「愛は二人で孤独に
な
る
こ
と
で
あ
る」
と
い
う諺の
よ
う
な
も
の
が
あ
り、
私の人生に
は
そ
れ
が
と
て
も当て
は
ま
り
ま
す。
私に
は
ガール
フ
レ
ン
ド
が
い
ま
す
が、
彼女も非常に孤
独を愛す
る人で、
私自身も孤独を愛し
て
い
る
の
で、
二人で
い
る
と
き
も、
二人し
て孤独で
あ
り続け
る
こ
と
が
で
き、
と
て
も
う
ま
く
いって
い
ま
す。
と
は
い
え、
実際に
は会話は
し
て
い
ま
す
の
で
ご安
心く
だ
さ
い。
二人し
て孤独を愛す
る
と
は
いって
も、
一日中無言
というわけではないですから（笑）
。
諏訪
　
僕
も
見
分
け
ら
れ
な
い
で
す。
た
だ
ど
ん
な
に
健
康
的
で、
お
しゃべ
り
で、
美人な方で
も孤独を持って
い
る
は
ず
で、
そ
れ
を自
己
欺
瞞
で
自
分
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
込
ま
せ
て
い
る
人
と、
素直に自分の孤独を認め
て
い
る人が
い
る
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か。
結局人間は必ず
ど
こ
か
に孤独を持って
い
て、
文学が普遍
的であるのはそのためだと思 ます。ブルドー
　
す
ば
ら
し
い結論で
は
あ
り
ま
せ
ん
か！
　
今日は
と
て
も
楽しかったです。
諏訪
　
僕も楽しかったです。どうもありがとうございました。
（二〇一七年十一月一日、名古屋外国語大学七〇一教室
・
及び
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注（１）
 フ
ラ
ン
ス
西
部
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
塩
田。
九
世
紀
以
来
塩
職
人
の
手
作
業
に
よ
っ
て天然の海水から「ゲランドの塩」が生産されている。
（２）
 Yannick N
oah （
一
九
六
〇
―
）
フ
ラ
ン
ス
の
元
男
子
プ
ロ
テ
ニ
ス
選
手。
一
九
八
三
年、
全
仏
オ
ー
プ
ン
男
子
シ
ン
グ
ル
ス
で
優
勝。
父
親
は
カ
メ
ル
ー
ン
人
の
プ
ロ
サ
ッ
カー選手、母親はフランス人。
（３）
 『ラ
イ
フ
・
イ
ズ
・
ビューティフ
ル』
（一九七八年）
ロ
ベ
ル
ト
・
ベ
リーニ監督
・
主
演
の
イ
タ
リ
ア
映
画。
第
二
次
大
戦
下
の
ナ
チ
ス
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
ユ
ダ
ヤ
系
イ
タ
リ
ア
人
親
子
の
視
点
か
ら
コ
メ
デ
ィ
ー
的
に
描
き、
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
三
部
門
に
輝いた。
（４）
 ベ
ル
ギーの漫画家エ
ル
ジェ作
『タ
ン
タ
ン
の冒険』
。
ス
ノーウ
イ
は
の主人公タ
ンタンの相棒の白い犬。
（５）
 ジャン
・
エ
シュノーズ
『ラ
ヴェル』
関口涼子訳、
み
す
ず書房
、
二〇〇七年。
（６）
 諏訪哲史著『岩塩の女王』新潮社、二〇一七年。
（７）
 Stéphane M
allarm
é （一八四二
―
一八九八）
十九世紀フ
ラ
ン
ス象徴派の詩人、
批評家。
代表作に
『半獣神の午後』
『骰
とう
子し
一いっ
擲てき
』『ディヴォガ
シ
オ
ン』
等。
リ
セ
の英語教師と
し
て生計を立て
な
が
ら、
前衛的な言語表現を追求し
た。
“ Le 
m
onde est fait pour aboutir à un beau livre” （世界は一冊の美し
い本に到る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
）
は
ジ
ュ
ー
ル
・
ユ
レ
の
文
学
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト（
一
八
九
一
年）に収められている。
（８）
 M
ichel H
ouellebecq （一九五八
―
）
フ
ラ
ン
ス
の小説家。
代表作に
『闘争領域
の
拡
大
』、『
素
粒
子
』、『
ロ
ン
サ
ロ
ー
テ
島
』、『
服
従
』
な
ど。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
大
統領が
フ
ラ
ン
ス
に誕生す
る未来社会を描い
た
『服従』
発売日に特集記事を掲
載し
た
シャル
リー
・
エ
ブ
ド
へ
の襲撃事件が発生
し、
小説の発売は延期、
作者
に
は護衛が付け
ら
れ
た。
現在世界的に最も注目さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス人作家。
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